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要 約 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 進行胃癌における一次化学療法と二次化学療法での病勢進行後の化学療法（post-




学 療 法 の 種 類、患 者 背 景、post-Cxを 受 け た 患 者 の 割 合（post-progression 
chemotherapy% : post-Cx%）、無増悪生存期間中央値（median progression-free survival : 
mPFS）、全生存期間中央値（median overall survival : mOS）を抽出した。病勢進行後生
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（進行胃癌における増悪後の化学療法が生存に与える影響：システマティックレビュー 
 とメタアナリシス）  
